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CHILE
[cronología septiembre-diciembre 2004]
S E P T I E M B R E
M I É R C O L E S  1 Integrantes de la Coordinadora Anti-Foro de Cooperación Económica de Asia
y el Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) protestan en Santiago contra la
visita del director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo
de Rato, presente en el país para delinear las posiciones que habrán de dis-
cutirse en la próxima cumbre del 20 y 21 de noviembre tales como la flexi-
bilización del mercado de trabajo, entre otros temas. Militantes comunistas,
anarquistas, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) participan de la coalición.
V I E R N E S  3 Los 21 ministros de finanzas del APEC suscriben una declaración en la que
alientan la creación de fuentes alternativas de financiación y la integración
monetaria. El delegado del Departamento del Tesoro de EE.UU. afirma que
para su país es prioritaria la firma del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) antes que la suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) de
los miembros del APEC.
S Á B A D O  1 1 Cerca de 10 mil personas marchan hacia la estatua de Allende en la Plaza de
la Constitución y concluyen ante su tumba en un acto de conmemoración del
golpe militar de 1973 al que acuden entre otros los familiares y amigos de los
muertos y desaparecidos por la dictadura, el Partido Comunista (PC), el
socialista y el FPMR. En el gran Santiago se suceden barricadas de protesta,
ataques a la policía, saqueos y atentados al tendido eléctrico. Otras revueltas
suceden en ciudades como Lota y Concepción. La jornada concluye con
cerca de 200 detenidos.
S Á B A D O  2 5 Cinco mil feministas, libertarios, gays, lesbianas, travestis que disienten con
la norma sexual imperante participan en la Marcha del Orgullo Gay, Lésbico,
Bisexual, Transexual y Transgénero que atraviesa la Alameda capitalina. 
L U N E S  2 7 Los cerca de 1.800 empleados de la Dirección Nacional del Trabajo afilia-
dos a la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile
(ANFUNTCH) inician una huelga indefinida exigiendo al Ministerio de
Trabajo que gestione la sanción de un proyecto de ley que establezca una
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nueva planta estable de personal y una asignación de nivelación de sus
remuneraciones.
O C T U B R E
M A R T E S  5 La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) lanza una convocato-
ria a huelga indefinida en todo el país para reclamar por la regularización
del personal de planta en ministerios y organismos públicos, mejoras previ-
sionales y la realización de una mesa de diálogo con autoridades de
Hacienda y Trabajo. La medida es acatada por unos 65 mil trabajadores y
complementada por marchas en Santiago, Concepción, Valparaíso, Temuco,
Rancagua y La Serena.
La Federación de Sindicatos de Estibadores de Iquique toma los accesos al
puerto, los bloquea con camiones y levanta barricadas con el apoyo de tra-
bajadores pesqueros y choferes junto a quienes reclama por un aumento sala-
rial. La medida es brutalmente reprimida por medio centenar de carabineros
que detienen a 15 personas y hieren de gravedad a otras 5.
M I É R C O L E S  6 Los trabajadores portuarios de Iquique inician una huelga indefinida exigien-
do el esclarecimiento de la golpiza sufrida el día anterior por el presidente de
la federación local. La medida de lucha es acompañada por paros de adver-
tencia en las terminales marítimas de Arica, Tocopilla, Chañaral, Caldera,
Lirquén, Coronel, Talcahuano y San Vicente.
J U E V E S  2 1 Los estibadores deciden finalizar la huelga y aceptar una oferta de aumento
salarial del 8% realizada por la Cámara Marítima Portuaria de Iquique, que
incluye incrementos especiales para tarjadores, conductores, capataces y
supervisores. La Federación de Trabajadores Portuarios de Iquique (FETRAPI)
se muestra conforme con lo acordado.
M A R T E S  2 6 La ANEF inicia una jornada de huelga por 48 hs que es acompañada de una
marcha en Santiago a la que acuden 2 mil personas.
J U E V E S  2 8 Luego de que el Ministerio de Trabajo oferta una asignación de 9,5% ligada
al desempeño, la incorporación estable de 450 empleados irregulares y un
bono por término de conflicto, las dirigencias de la ANFUNCHT y la
Asociación de Profesionales Universitarios resuelven deponer la huelga. 
N O V I E M B R E
M I É R C O L E S  3 Una sucursal del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y otra del Banco del
Desarrollo son atacadas con artefactos explosivos por personas desconocidas.
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J U E V E S  4 Las ocho personas de la Coordinadora Mapuche Arauko Malleko acusadas de
asociación ilícita terrorista son absueltas de responsabilidad penal por el
Tribunal Oral de Temuco. 
M I É R C O L E S  1 0 El presidente Lagos recibe el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión
Política y Torturas de manos del monseñor Sergio Valech, el cual registra cerca
de 28 mil casos de secuestros y torturas acontecidos durante el régimen mili-
tar de Pinochet. La iniciativa cuenta con el beneplácito del gobierno de la con-
certación.
D O M I N G O  1 4 Los Altos Representantes del APEC se reúnen en Santiago para definir la agen-
da de la XII Cumbre del APEC, en la que se incluye la aprobación de las con-
diciones para TLCs, el envío de una señal a la Organización Mundial de
Comercio (OMC) respecto de la necesidad de culminar las intenciones plan-
teadas en la Ronda de Doha, las bases para la implementación de un plan
anticorrupción y la aprobación de un marco de acción para el desarrollo sus-
tentable. Carabineros despliega en Santiago un operativo de seguridad que
involucra a 4 mil efectivos.
M A R T E S  1 6 El presidente Lagos ofrece a los delegados sindicales de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Red Sindical
para el Asia Pacífico (RSAP) la creación de un espacio de diálogo social en
paralelo a los que realizarán los diplomáticos. Además el mandatario alienta a
los grupos anti globalización o altermundistas a realizar demostraciones pací-
ficas tal como las que propone el encuentro del Foro Social Chileno, cuyos
métodos son criticados por la Coordinadora Anti-APEC.
M I É R C O L E S  1 7 El canciller chileno inaugura la XVI Reunión Ministerial Conjunta del APEC
ante los representantes de economía y comercio de los 21 países miembros.
El presidente de la OMC, Supachai Panitchpakdi, pide a Lagos que aliente
los postulados de la Ronda de Doha de cara a la reunión de Ginebra.
Estudiantes primarios, secundarios y universitarios se reúnen para marchar
por la Alameda hacia La Moneda en contra del APEC y la visita de Bush en
una protesta nacional, pero son dispersados por un gran contingente de
carabineros que detiene a 381 manifestantes, algunos de los cuales son libe-
rados luego.
J U E V E S  1 8 Los diplomáticos presentes en el APEC acuerdan, por iniciativa del secretario
de Estado de los EE.UU., Colin Powell, reforzar las medidas que eliminen la
proliferación de armas de destrucción masiva y de misiles antiaéreos portáti-
les, así como otras acciones que conciben como antiterroristas. 
V I E R N E S  1 9 Se inicia la cumbre empresarial del APEC, un encuentro de medio millar de
empresarios conocido como CEO Summit 2004, que tendrá un carácter
paralelo al Foro y que abordará la implementación de un acuerdo de libre
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comercio en el bloque y la importancia de China en la economía mundial.
Entre los hombres de negocios se encuentran ejecutivos de Teléfonos de
México, Federal Express, el HSBC, el Citigroup y Arcor, junto a los presiden-
tes chino y chileno y el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de
Brasil. Alrededor de 300 anarquistas y autonomistas de la Coordinadora
Anti-APEC se concentran en el centro capitalino y son reprimidos a mansal-
va, lo que los empuja hacia el Parque Almagro donde sucede el acto con-
vocado por las organizaciones del Foro Social Chileno. Unas 35 mil perso-
nas marchan hacia la Plaza Italia y participan en él junto a la Asociación por
una Tasa a las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC), el
MIR, el PC, la Coalición Juntos Podemos, la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el FPMR, humanistas, feministas
y ecologistas. La manifestación es interrumpida luego de que unos 700 alter-
mundistas traspasan las vallas de seguridad, se enfrentan con carabineros y
apedrean al hotel Príncipe de las Asturias. Por otra parte grupos de oposito-
res atacan y saquean sedes de los bancos Santander, BBVA y el de Chile, un
local de Mc Donald´s, el supermercado Líder y Telefónica. Carabineros
reprimen a los opositores con carros lanza agua y bombas lacrimógenas y
detienen a unas 189 personas.
S Á B A D O  2 0 Los 21 presidentes de los países que integran el APEC dan inicio a sus sesio-
nes formales luego de recibir las recomendaciones formuladas por los minis-
tros de Economía y Comercio y por el Consejo Consultivo sobre Negocios del
APEC (ABAC). El mandatario de los EE.UU., George Bush, se reúne en el
hotel Hyatt con el premier japonés y los presidentes de China, Corea del Sur
y Rusia, con quienes discute su preocupación respecto de los programas
nucleares que impulsan Corea del Norte e Irán. Además conversan respecto
del déficit fiscal norteamericano, el debilitamiento del dólar y la invasión a
Irak. Con la presencia de 3 mil participantes y unos 1.700 acreditados se ini-
cia el Foro Social Chileno, que pretende discutir una agenda con temas como
democracia, derechos humanos, medio ambiente y críticas a la globalización
y el libre mercado.
D O M I N G O  2 1 Los mandatarios reunidos en el país suscriben la Iniciativa de Santiago para
Comercio Ampliado en el APEC, el Compromiso de Santiago para Luchar
contra la Corrupción y Asegurar la Transparencia, y la Agenda de los Líderes
para Implementar la Reforma Estructural. La declaración principal incluye
posicionamientos en torno a la OMC, los acuerdos regionales y TLCs, los
pedidos del ABAC, la seguridad humana, la corrupción, la reforma estructu-
ral, la cooperación técnica y económica y el desarrollo sustentable. El Foro
Social Chileno concluye sus actividades contando con la participación de
unas 10 mil personas que debatieron la globalización, la democracia, el
medio ambiente, la integración latinoamericana, la diversidad cultural y el
mundo del trabajo. 
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D O M I N G O  2 8 El presidente Lagos propone una reparación estatal a 28 mil de las víctimas de
torturas y vejaciones registradas en el informe Valech. 
M A R T E S  3 0 Carabineros de Chile emite un comunicado oficial en el que se desliga de res-
ponsabilidades institucionales y muestra arrepentimiento por el accionar indi-
vidual de su personal durante la dictadura pinochetista. Una actitud similar
demuestra la Armada.
D I C I E M B R E
M I É R C O L E S  1 La Fuerza Aérea hace público un comunicado que expresa que las respon-
sabilidades por los crímenes cometidos son de índole individual y no insti-
tucional.
J U E V E S  2 El pleno de la Corte de Apelaciones resuelve el desafuero de Pinochet por su
responsabilidad en el asesinato del ex-comandante del Ejército Carlos Prats y
su esposa, Sofía Cuthbert, en 1974. 
M A R T E S  7 El general Juan Emilio Cheyre sostiene en nombre del Ejército que las res-
ponsabilidades por las torturas y violaciones durante la dictadura correspon-
den al plano ético y no jurídico, y que las culpas debieran ser remitidas al
accionar individual de quienes hayan cometido los crímenes.
V I E R N E S  1 0 A través de la palabra de su presidente, los magistrados de la Corte
Suprema rechazan que sus miembros hayan tenido complicidad o colabo-
ración con las torturas, secuestros y demás vejaciones cometidas durante
el gobierno militar. 
M I É R C O L E S  1 5 Ambas cámaras parlamentarias aprueban el proyecto de ley de reparacio-
nes económicas a las víctimas de tortura que hayan sido registradas en el
informe Valech. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ABAC Consejo Consultivo sobre Negocios del APEC
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANFUNTCH Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile
ANEF Asociación Nacional de Empleados Fiscales
APEC Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico
ATTAC Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
CIOSL Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
CUT Central Unitaria de Trabajadores
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FETRAPI Federación de Trabajadores Portuarios de Iquique
FMI Fondo Monetario Internacional 
FPMR Frente Patriótico Manuel Rodríguez
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria
OMC Organización Mundial de Comercio
PC Partido Comunista
RSAP Red Sindical para el Asia Pacífico
TLC Tratado de Libre Comercio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios El Mercurio y La Tercera.
Otras fuentes: Centro de Medios Independientes en Valparaíso y Santiago
y Hommodolar$.
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